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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penerapan aturan 
etika, pengalaman auditor dan skeptisme profesional auditor terhadap 
pendeteksian kecurangan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah convenience sampling. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan menyebarkan 100 kuisioner kepada auditor yang 
bekerja di kantor akuntan publik (KAP) yang ada di wilayah 
Surabaya dan terdapat 62 kuisioner yang terpilih menjadi sampel. 
Variabel bebas yang digunakan adalah penerapan aturan etika, 
pengalaman auditor dan skeptisme profesional auditor dan variabel 
terikatnya adalah pendeteksian kecurangan. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa penerapan aturan etika, pengalaman auditor dan 
skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap 
pendeteksian kecurangan.  
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This study aims to determine the effect of the application of the 
rules of ethics, the auditor's experience and the auditor's 
professional skepticism fraud detection. The method used in this 
study is convenience sampling. The method of data collection is done 
by distributing 100 questionnaires to auditors who work at the public 
accountant office in the area of Surabaya and there were 62 
questionnaires were selected to be sampled. 
The independent variables used is the application of the rules of 
ethics, the auditor experience and the auditor's profesional 
skepticism and the dependent variable is the detection of fraud. The 
data analysis technique is multiple linear regression. The results of 
this study stated that the application of the rules of ethics, the auditor 
experience and the auditor’s professional skepticism has positive 
effect on the detection of fraud. 
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